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kin ke arah melahirkan
pelajarpascasiswazahyang
berkualiti tinggi dengan
penyelidikanyang boleh
dikomersialkan.
Semoga peruntukan
RM600jutaituakanmerin-
tiskejayaanserampangdua
matakepadauniversitiem-
patandenganmelonjakkan
R&D.
Ini yangakanmenjadi
pencetusinovasidanmerin-
tisjalanuntukmendapatkan
pelajarantarabangsayang
mampumeningkatkandaya
saingpelajartempatan.
